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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В МЕДИЦИНЕ 
Н.А. Рыжова, аспирант, ПГТУ 
Во многих лечебно-диагностических технологиях возможности 
современных компьютеров практически не используются. Прежде все-
го, это диагностика, назначение лечебных мероприятий, прогнозиро-
вание течения заболеваний и их исходов.  
Среди экспертных медицинских систем особое место занимают 
самообучающиеся интеллектуальные системы. Они основаны на мето-
дах автоматической классификации ситуаций из реальной практики 
или на методах обучения на примерах.  
Искусственные нейронные сети (ИНС) представляют собой нели-
нейную систему, позволяющую классифицировать данные гораздо 
лучше, чем обычно используемые линейные методы.  
Другая перспективной технологии обработки больших объемов 
информации является так называемая технология анализа Data Mining. 
Методы и инструментальные средства представляют собой метод 
главных и метод независимых компонент, факторный анализ, множе-
ственная регрессия и др. Средства Data Mining позволяют проводить 
исследования даже начинающему пользователю.  
Примеры использования экспертных систем в медицине нельзя 
назвать единичными, они применяются во многих областях здраво-
охранения. Большинство таких работ выполнено зарубежными иссле-
дователями и в основном они касаются возможностей использования 
ИНС в различных клинических ситуациях.  
Подводя итог можно сделать следующие выводы: медицинская 
нейроинформатика как наука находится пока на стадии накопления 
фактического материала; нейронные сети обладают чертами так назы-
ваемого искусственного интеллекта; современные технические воз-
можности позволяют выйти на качественно новый уровень представ-
ления течения заболевания, а именно на основе экспертных автомати-
зированных технологий смоделировать типовое развитие патологиче-
ского процесса.  
Экспертные компьютерные медицинские системы позволяют 
врачу не только проверить собственные диагностические предположе-
ния, но и обратиться к компьютеру за консультацией в трудных диаг-
ностических случаях. 
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